
















คำาสำาคัญ : แฟชั่นยุคสงครามโลก เสื้อผ้าเพื่อการใช้สอย กฎของ
การผลิตเสื้อผ้า การคิดสิ่งทดแทน การปรับตัว
Abstract
 For years, the vintage clothing has been such a huge 
trend in fashion. We have been talking about this vintage trend 
especially fashion trend in wartime period. The fashion is for 
utility that was just for wearable only; creativity is unaccept-
able and illegal either. Not only we study about the silhouette 
and fashion item, but also still focus on the history and lifestyle 
and the other product substitutes, including the concept of liv-
ing from struggling with the product shortage in the past for us 
to know how people survived during the wartime.
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เนื้อหา               
Utility design คือ
 UTILITY หรือเสื้อผ้าที่เน้นประโยชน์ใช้สอย เริ่มขึ้นใน
ประเทศอังกฤษโดยคณะกรรมการการค้า ในวันที่ 1 มิถุนายน 1941 
เพ่ือแก้ปัญหาการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพต่ำาถึงปานกลางให้มีคุณภาพสูง
และมีราคาที่เหมาะสม โดยเน้นสินค้าประเภทเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ 





































สัญลักษณ์เคร่ืองหมาย CC41 ซ่ึงตัวอักษร CC ท้ังสองย่อมาจากคำาว่า 
Civilian Clothing หมายถึงเสื้อผ้าสำาหรับราษฎร ส่วนตัวเลข 41 
มาจากปีคริสต์ศักราชที่เริ่มผลิตนั่นคือปี 1941 นั่นเอง ซึ่งมีการค้น


















 ในปี 1940 แฟช่ันแบบเพ่ือใช้ประโยชน์ใช้สอยเป็นท่ียอมรับ

















เล็กๆ น้อยๆ เช่น ใช้ผ้าจำานวนเท่าไร ห้ามมีกระเป๋าเสื้อ การจำากัด









ที่มีชื่อเสียงยกตัวอย่างเช่น ฮาร์ดี อามีส์, นอร์แมน ฮอร์เทล, 















ทำางาน ประกอบด้วย เสื้อนอกติดแถวกระดุม กระเป๋าใส่บัตรประจำา
ตัวประชาชน และอุปกรณ์ต่างๆ กระโปรงเรียบๆ รองเท้าส้นแบน
สวมใส่สบาย หมวกแก๊ป หรือหมวกเบเร่ต์ ช่างเสื้อที่ออกแบบชุด
ยูนิฟอร์มที่มีชื่อเสียงคือ ดิกบี้ มอร์ตัน (1906-1983) เธอได้เปลี่ยน
รูปแบบการตัดเย็บใหม่จากยุคก่อน โดยกำาหนดทรงเสื้อให้สั้นขึ้น 
รูปไหล่เป็นทรงเหลี่ยม กางเกงขาแคบ กระโปรงทรงเอยาวแค่เข่า
หรือใต้เข่า และรองเท้าทรงทื่อ หรือทรงเตารีด เสื้อผ้าชุดทำางาน


































 การแต่งหน้า มักเน้นความง่ายและไม่มีหลายขั้นตอน ที่
มักจะเน้นคือความชัดเจนและสร้างโครงหน้าให้โดดเด่น เช่น นิยม
เขียนคิ้วโก่งเข้ม แป้งหน้าสีขาวนวล และทาปากสีแดงที่เรียกว่า 
ริมฝากรูปโบว์ของคิวปิด แต่ผลท่ีส่วนประกอบในการผลิตขาดแคลน
จึงเกิดการคิดเครื่องสำาอางสูตรใหม่ๆ เพื่อทดแทนของที่ขาดหายไป 
จากตลาดและมีเครื่องสำาอางหลายๆ อย่างเกิดขึ้นในยุคนี้ เช่น 
ขนตาปลอม อายไลเนอรแ์บบน้ำา แปง้ทาหนา้แบบแหง้ และมาสคารา่
แบบกันน้ำา เป็นต้น 




ประเทศสเปนหรือที่เรียกว่าทรง พีกกาบู ( Peek-a-boo) ตัวอย่าง
ผมทรงน้ีได้รับความนิยมตามอย่างดาราในยุคน้ันคือ เวโรนิกา เลก [4]
ภาพที่ 3 แสดงโครงเสื้อและลักษณะการออกแบบที่เข้าตามหลักการของคณะกรรมการ




 สไตล์ที่เน้นประโยชน์ใช้สอย (Utility) มีการสร้างแนวทาง
ในการออกแบบเสื้อผ้านี้มายาวนาน ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดคือ 
เสื้อผ้าแนวทหาร (Military) นั่นเอง เหล่าบรรดานักออกแบบในยุค 
ปัจจุบันสนใจนำาเสนอการออกแบบโดยใช้แนวความคิดนี้มาใช้
ในการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบได้จากการใช้สีที่ทำาให้ 









อย่างเช่น ห้องเสื้อ วิกตอเรีย เบคแฮม ออกแบบคอลเลกชั่นฤดูร้อน 
2012 ได้นำาเสนอเสื้อผ้าที่มีผสมผสานความกระฉับกระเฉง คล่องตัว 
และมีโครงเสื้อนิ่งๆ เรียบง่าย ไม่หวือหวา แต่มีความสง่างามและ
ลงตัวตามความเป็นสไตล์นี้ได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อนำามาตัดเย็บกับ 
เนื้อผ้าที่ดูหรูหราและลายพิมพ์ที่ล้ำาสมัยก็เข้ากันได้เป็นอย่างดี 
เป็นต้น [6] นอกจากการออกแบบท่ีสามารถใช้สไตล์น้ีแล้ว ข้อสำาคัญ 
ในการแต่งกายในสไตล์นี้ขึ้นอยู่กับการเลือกเสื้อผ้าแนวทหารนำามา
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